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?????????????????????????les Mémoires de l?ex-Conseiller 
Suprême Yokoyama??????????????
??????????????????????? 8??????M. LAGREZE????
 1 ????HAUT COMMISSARIAT DE FRANCE POUR L?INDOCHINE.
 2 ????COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE POUR LE TONKIN ET LE NORD ANNAM
 3 DELEGATION DE HANOI
 4 ????COMMANDANT LES T. F. N.A. et DELEGUE DU COMMISSAIRE DE LA?
REPUBLIQUE POUR LE TONKIN et le NORD ANNAM.
 5 ????Monsieur LE COMMISSAIRE DE LAREPUBLIQUE POUR le TONKIN et le NORD 
ANNAM.
 6 ????CABINET CIVIL.











































2? ?????????DONG HA?11???????????????MM. HAELEWYN 
et DELSALLE?????????????????????????????????
 9 ????????????????????????????? 16?????????????
?????????????????
10 ????le service de la Documentation.
11 Đông Hà???????????????????































13 ????le Commandement japonais de DONG HA dont MAI DA??????????????




16 ?????LIBERATION DES PEUPLES D?ASIE?.












??????????????????????????S. E. NGO DINH DIEM??
?????????????????????????????????????????












?????????????????????????????le vieux révolutionnaire 
HUYNH THUC KHANG?????????????????????????????











?? 21???????????????????????????1946? 9? 1?
No. 727 / Cabs
???????????????????????????????














 ????????? 1?????? 2?????????????P.C.C.?Pour copie conforme.
???????????????????????????????????????????
??????????
20 ????COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE POUR le TONKIN & NORD-ANNAM
21 ????CABINET
22 ????Monsieur l?Amiral HAUT COMMISSAIRE DE FRANCE POUR L?INDOCHINE 
?Commissariat Fédéral aux Aﬀaires Politiques?.
